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A PARTIAL BIBLIOGRAPHY ON STATISTICAL DESIGN 
FOR THE 1968-1971 PERIOD 
W. T. Federer 
Introduction 
September 1982 
A coverage of 20 scientific journals for the 1968-1971 period, inclusive, 
resulted in the attached bibliography. The journals covered were: 
1. The American Statistician 
2. The Annals of Mathematical Statistics 
3. The Annals of the Institute of Statistical Mathematics 
4. Applied Statistics (Journal of the Royal Statistical Society, Series C) 
5. The Australian Journal of Statistics 
6 . Biometrie-Proximetrie 
7- Biometrics 
8. Biometrika 
9. Biometrische Zeitschrift (Biometrical Journal) 
10. Calcutta Statistical Association Bulletin (except for 1971) 
11. Journal of the American Statistical Association 
12. Journal of Combinatorial Theory 
13. Journal of the Indian Society of Agricultural Statistics (Number 2 of 1971 
was not available) 
14. Journal of the Royal Statistical Society, Series B 
15. Proceedings of the nth Conference on the Design of Experiments in Army 
Research Development and Testing 
16. Reports of Statistical Application Research 
• 
• 
• 
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17 . Revue de l'Institut International de Statistique 
18. Sankhya, The Indian Journal of' Statistics, Series A 
19. Sankhya, The Indian Journal of' Statistics, Series B 
20. Technometrics 
In addition, ref'erences were taken f'rom a list compiled by B. L. Raktoe. 
The articles considered were those related to statistical design and 
analysis f'or the f'ollowing seven categories: 
Experiment Design (ED) - The arrangement of' treatments in an experimental 
investigation. 
Treatment Design (TD) - The selection of' treatments to be included in an experiment. 
Measuring and Measurements (~) -The concepts and techniques associated with 
obtaining measurements on a given phenomenon in an investigation. 
Sample Survex Design (SS) 
in a survey investigation • 
The arrangement or allocation of' the sampling units 
Sequential Design (SD) - The selection of' successive observations in a sequential 
investigation. 
Modeling Design (MD) - The selection of' points to obtain measurements in the 
f'ormulation of' models or of' model building in an investigation. 
Other (0) - Statistical articles relating to one or more of the above six cate-
gories, but not specif'ically related to any particular one. 
One or more of' the above symbols appears with each ref'erence in order to indicate 
which area of' statistical design is covered in the article. An analysis of' 
these publications was made by Federer and Federer (1973), "A Study of' Statis-
tical Design Publications f'rom 1968 Through 1971", The American Statistician 
27(4):160-163. The purposes of' their analysis was to ascertain if' there was 
suf'f'icient volume to warrant starting a new journal (JOURNAL OF STATISTICAL 
PLANNING AND INFERENCE) on statistical design, and to ascertain where design 
articles were being published. 
The f'ollowing bibliography is partial, as only 20 journals were covered • 
• 
• 
• 
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The listing is alphabetical by author(s) and then chronological within author(s) • 
The pre-1968 period was covered in a book entitled BIBLIOGRAPHY ON EXPERI-
MENT AND TREATMENT DESIGN - PRE-1968 by W. T. Federer and L. N. Balaam. It was 
published by Oliver and Boyd, Ltd. for the International Statistical Institute. 
The 1972-1978 period for experiment design only was covered in the bibliography 
by the author, and published in three parts as: 
Some recent results in experiment design with a bibliography -
I. International Statistics Review 48 (1980) 357-368, 
II. Bibliography A-K, International Statistics Review 49 (1981) 95-109, 
III. Bibliography L-Z, International Statistics Review 49 (1981) 185-197 • 
• 
• 
• 
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Abraham, T.P. Kathuria, O.P., Khosla, R.K. (1969). Some investigations on the 
use of successive sampling in pest and disease surveys. ~· Ind. Soc. Agric • 
Statist. 1.!_(1) 43-57. SS 
Addelman, S. (1969). 
Technometrics 11 
Sequences of two-level fractional factorial plans. 
477-510. TD 
Addelman, S. (1970). Variability of treatments and experimental units in the 
design and analysis of experiments. ~- Am. Statist. Assoc. 65 1095-1108. ED 
Adhikary, B. (1968). Graph product and new P.B.I.B. association schemes. 
Calcutta Statist. Assoc. Bull. 17 49-56. ED 
(1969). On a new class of two associate (para-cyclic) association Adhikary, B. 
schemes. Calcutta Statist. Assoc. Bull. 18 43-49. ED 
Adhikary, B. (1969). Some methods for constructing P.B.I.B. designs having 
more than 2 association classes. Calcutta Statist. Assoc. Bull. 18 133-
---162. ED 
Afonja, B. (1968). Analysis of a group of balanced block experiments having 
error variance and some treatments in common. Biometrics 24 389-400. ED 
Agarwal, K.N. (1968). 
Agric. Statist. 20 
Analysis of experiments on crop rotation. 
26-48. 
J. Ind. Soc. 
Agrawal, H. and Mishra, R.I. (1971). Some methods of construction of 4 DIB 
designs. Calcutta Statist. Assoc. Bull. 20 89-92 . 
Ahlswede, R. (1971). Group codes do not achieve Shannon's channel capacity 
ED 
ED 
for general discrete channels. Annals Math. Statist. 42 224-240. TD 
Ahrens, H. and Bellman, K. (1970). Ein mathematisch-statistisches M.odell 
polygener Modifikatorsysteme. Teil 1. Biom. Zeit. 12 113-126. TD 
Ahrens, H. and Bellman, K. (1970). Ein mathematisch-statistisches Modell 
polygener Modifikatorsystems. Teil 2. Biom. Zeit. 12 201-227. TD 
Aigner, M. 
schemes. 
(1971). Note on the characterization of certain association 
Annals Math. Statist. 42 363-367. 
Akaike, H. (1969). A method of statistical identification of discrete 
ED 
time parameter linear systems. Annals Inst. Statist. Math. 1.!_ 225-242. MD 
Akaike, H. (1969). Fitting autoregressive models for prediction. Annals Inst. 
Statist. Math. 21 243-247. TD,MD 
Akaike, H. (1971). Autoregressive model fitting for control. Annals Inst. 
Statist. Math. 23 163-180. MD 
Alam, K., Seo, K., and Thompson, J.R. (1971). A sequential sampling rule for 
selecting the most probable multinomial event. Annals Inst. Statist. Math. 
23 365-374. SD 
Albert, A.A., and Sandler, R. (1968). An Introduction to Finite Projective 
Planes. Holt, Rinehart and Winston, New York. TD 
• 
• 
• 
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u 
Aliev, I.S.O. and Seiden, E. (1969). 
graphs. l· Comb. Theory~ 33-39 
Steiner triple systems and strongly regular 
ED 
Allen, D.M. (1971). Mean square error of prediction as a criterion for selecting 
variables. Technometrics 13 469-476. TD 
Alltop, W.O. 
320-322. 
(1969). Note an infinite class of 4-designs. J. Comb. Theory~ 
ED,TD 
Alltop, W.O. (1971). Some 3-designs and a 4-design. J. Comb. Theory 1l 
190-195. ED 
Altha:r:t P.M.E. 
561-576. 
(1971). The analysis of matched proportions. Biometrika 58 
Anderson, D.A. and Srivastava, J.N. (1971). Factorial association schemes 
with application to the construction of multidimensional partially balanced 
TD 
designs. Annals Math. Statist. 42 1167-1181. ED,TD 
Andrews, D.F. (1971). Sequentially designed experiments for screening out bad 
models with F tests. Biometrika 58 427-432. SD 
Armitage, P. 
666. 
(1970). The combination of assay results. Biometrika 57 665-
Arvanitis, L.G., and Afonja, B. (1971). Use of the generalized variance and the 
gradient projection method in multivariate stratified sampling. Biometrics 
TD 
27 119-127. ss 
Aschbacher, M. (1971). 
J. Comb. Theory 11 
On collineation groups of symrnet~ic block designs. 
227-281. 
Assmus, E.F. Jr. and Mattson, H.F. Jr. (1969). New 5-designs. J. Comb. 
ED 
Theory~ 122-151. ED,TD 
Atkinson, A.C. (1969). Constrained maximization and the design of experiments. 
Technometrics 11 616-618. TD 
Atkinson, A.C. (1969). A test for discriminating between models. Biometrika 
56 337-347. MD 
Atkinson, A.C. (1970). The design of experiments to estimate the slope of a 
response surface. Biometrika 57 319-328. TD 
Atkinson, A. C. (1970). 
Statist. Soc. B 32 
A method for discriminating between models. 
323-353. 
J. Royal 
Atkinson, A.C. and Hunter, W.G. (1968). The designs of experiments for 
MD 
parameter estimation. Technometrics 10 271-290. MD 
Atkinson, J.C. (1968). On methods of optimization of a multiobjective survey. 
Proc. 13th Con£. Design Expts. Army Res. Devel. Testing pp. 23-25. SS 
Atwood, C.L. (1969). 
Math. Statist. 40 
Optimal and efficient designs of experiments. 
1570-1602. 
Annals 
TD 
• 
• 
• 
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Avadhani, M.S. and Sukhatme, B.V. (1968). Simplified procedures for designing 
controlled simple random sampling. Austr. J. Statist. 10 1-7. SS 
Avandhani, M.S. and Sukhatme, B.V. (1970). A comparison of two sampling 
procedures with an application to successive sampling. ~- Statist. 19 
251-259. 
Bailar, B.A., and Dalenius, T. (1969). Estimating the response variance com-
ponents of the U.S. Bureau of the Census' survey model. Sankhya (~) 31 
ss 
341-360. ss 
Baker, F.B., and Collier, R.O. (1968). An empirical study into factors affecting 
the F-test under permutation for the randomized block design. J. Am. Statist. 
Assoc. 63 902-911. ED 
Balaam, L.N. (1968). 
24 61-73. 
A two-period design with t 2 experimental units. Biometrics 
....._ ED 
Balakrishnan, R. (1969). Characteristic polynomials of incidence matrices. 
J. Comb. Theory ]_ 322-330. TD 
Balakrishnan, V. and Sanghvi, L.D. (1968). 
basis of attribute data. Biometrics 24 
Distance between populations on the 
859-866. 
Bancroft, T.A. (1968). Topics in Intermediate Statistical Methods. Iowa State 
ss 
University Press, Ames, Iowa. ED,TD 
Banerjee, A.K., and Das, M.N. (1969). On a method of construction of confounded 
asymmetrical factorial designs. Calcutta Statist. Assoc. Bull. 18 163-178.TD 
Banerjee, K.S. (1969). Singularity in Hotelling's weighting designs and a 
generalized inverse. Annals Math. Statist. 67 211-212. TD 
Banerjee, K.S. (1970). Some observations on the White-Hultquist procedure for 
the construction of confounding plans for mixed factorial designs. Annals 
Math. Statist. 41 1108-1113. TD 
Banerjee, K.S. and Federer, W.T. (1968). On the structure and analysis of 
singular fractional replicates. Annals Math. Statist. 39 657-663. TD 
Barnard, G.W. (1971). System parameter optimization using response surface 
methodology. Proc. 16th Conf. Design Expts. Army Res. Devel. Testing 
411-423. TD 
Bartee, E.M. 
designs. 
(1970). A unified procedure for selecting alternate experimental 
Proc. 15th Conf. Design Expts. Army Res. Devel. Testing 373-403. ED 
Basson, R.P. (1970). A comparison of variances of some estimators in the 
balanced incomplete block (BIB) variance components model. Biometrics 26 
657-670. ED 
Baxi, H.R.S. 
Inst. 39 
(1971). 
57-59. 
A note on unit-stratified design. Rev. Internat. Statist. 
ss 
• 
• 
• 
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Beale, E.M.L. (1970). Selecting An Optimal Subset. Integer and Nonlinear 
Programming, (ed. by J. Abadie). North Holland Publishing Co., 
Amsterdam, 451-562. 
Beauchamp, J.J. and Cornell, R.G. (1969). Spearman simultaneous estimation 
for a compartmental model. Technometrics 3 551-560. 
TD 
MD 
Becker, N.G. (1968). Models for the response of a mixture. J. Royal Statist. 
Soc. (_~) 30 349-358. MD 
Becker, N.G. (1970). Mixture designs for a model linear in the proportions. 
Biometrika 57 329-338. TD 
Beichelt, F. (1971). 
verlustfunktion. 
Optimale inspektionsstrategien bei beliebiger 
Biom. Zeit. 13 384-395. 
Beineke, L.W., and Parker, E.T. (1970). On nonreconstructable tournaments. 
TD 
__:!. Comb. Theory 2_ 324-326. TD 
Bennett, B.M. (1968). Note on x2 tests for matched samples. J. Royal 
Statist. Soc. (!!) 30 368-370. 
Bennett, B.M. (1969). Nonparametric methods in analysis of data with 
missing observations. Biom. Prax. 10 105-110. 
Bennett, B.M. (1970). Distribution-free methods in bioassay: A review. 
Biom. Prax. 11 81-90. 
Benson, Clark T. (1968). Two non-isomorhic (v,k,A) designs with similar 
0 
ED,TD 
ED,TD 
incidence matrices. ~· Comb. Theory 2 419-421. ED 
Berenblut, I.I. (1968). Changeover designs balanced for the linear component 
of first residual effects. Biometrika 55 297-304. ED 
Treatment sequences balanced for the linear component Berenblut, 1.1. (1970). 
of residual effects. Biometrics 26 154-156. TD 
Berkson, J. (1969). Estimation of a linear function for a calibration line; 
consideration of a recent proposal. Technometrics 11 649-660. TD 
Berlekamp, E.R. (1968). Algebraic Coding Theory. McGraw-Hill, New York. TD 
Bhagwandas (1968). Group divisible designs and partial geometries. Calcutta 
Statist. Assoc. Bull. 17 115-122. ED 
Bhapkar, V.P., and Koch, G.G. (1968). Hypotheses of 'no interaction' in 
multidimensional contingency tables. Technometrics 10 107-124. TD 
Bhat, V.N. (1969). Notes:some cyclic solutions of balanced incomplete block 
designs. Sankhya (!) 31 355-360. 
Bhat, V.N. (1969). On inequivalent balanced incomplete block designs, I . 
~· Comb. Theory ~ 412-420. 
ED 
ED 
• 
• 
• 
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Bhat, V.N., and Shrikhande, S.S. (1970). 
balanced incomplete block designs, I. 
Non-isomorphic solutions of some 
I· Comb. Theory~ 174-191. 
Biser, E. (1969). Design of experiments and a statistical performance model 
for a radar altimeter. Proc. 14th Conf. Design Expts. Army Res. Devel. 
Testing 293-349. 
Biser, E., and D'Accardi, R. (1970). A statistical model for the analysis of 
simultaneous two-statior ionospheric soundings. Proc. 15th Conf. Design 
ED 
ED 
Expts. Army Res. Devel. Testing 147-189. MD 
Blackwelder, W.G. (1969). Construction of the BIB (36,36,15,15,6). Sankhya 
(~) 11:. 533-534. ED 
Blackwelder, W.G. (1969). On constructing balanced incomplete block designs 
from association matrices with special reference to association schemes of 
two and three classes. J. Comb. Theory 2 15-36. ED 
Blackwell, D., and Ferguson, T.S. (1968). The big match. Annals Math. 
Statist. 39 159-163. TD 
Block, R.E. (1968). On automorphism groups of block designs. J. Comb. Theory 
5 293-301. ED 
Blome, M.E. (1970). A problem in continuous sampling verification. Proc. 15th 
Conf. Design Expts. Army Res. Devel. Testing 403-423. SS 
Blum, J.R., Schatz, J.A., and Seiden, E. (1970). On 2-level orthogonal arrays 
of odd index. I· Comb. Theory ~ 239-243. ED 
Blumenthal, S., Christie, T., and Sobel, M. (1971). Best sequential tests for 
an identification problem with partially overlapping distributions. 
Sankhya (~) 33 185-192. SD 
Blumenthal, S., and Greenstreet, R.L. 
test of the two sample problem. 
(1971). A sequential sample spacings 
Sankhya (~) 11 461-474. 
Bohrer, R. (1968). Operating characteristics of some sequential design rules. 
SD 
Annals Math. Statist. 39 1176-1185. SD 
Bohrer, R. (1971). Some specific results in sequential design. J. Royal 
Statist. Soc. (~) 11 429-437. SD 
Booth, G. (1969). Planning some two-factor comparative surveys. J. Am. 
Statist. Assoc. 64 560-573. SS 
Borus, M.E. (1970). Response error and questioning technique in surveys of 
earnings information. I· Am. Statist. Assoc. 65 566-575. SS 
Bose, R.C. (1971). Some recent advances in design of experiments. Bull. Int. 
Statist. Inst. 44 419-430. ED,TD 
Box, G.E.P. and Draper, N.R . (1968). Evolutionary Operation. Wiley, New York. 
TD 
• 
• 
• 
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Box, G.E.P. and Draper, N.R. (1968). Isn't my process too variable for EVOP ? 
Technometrics 10 439-444. TD 
Box, M.J. (1968). The occurrence of replications in optimal designs of ex-
periments to estimate parameters in non-linear models. J. Royal Statist. 
Soc. (_~) 30 290-302. TD 
Box, M.J. (1969). Planning experiments to test the adequacy of non-linear 
models. !EE!· Statist. 18 241-248. MD 
Box, M.J. (1970). Some experiences with a nonlinear experimental design 
criterion. Technometrics 12 569-590. TD 
Box, M.J. (1971). Simplified experimental design. Technometrics 13 19-33. TD 
Box, M.J. (1971). A parameter estimation criterion for multiresponse models 
applicable when some observations are missing. ~· Statist. 20 1-7. TD,MD 
Box, M.J. (1971). An experimental design criterion for precise estimation of a 
subset of the parameters in a nonlinear model. Biometrika 58 149-153. TD 
Box, M.J., and Draper, N.R. 
some related matters. 
(1971). Factorial designs, the [X'X] criterion, and 
Technometrics 13 731-742. TD 
Box, M.J., Draper, N.R., and Hunter, W.G. (1970). Missing values in multiresponse 
nonlinear model fitting. Technometrics 12 613-620. TD 
Braaten, M.O., Miller, R.L., and Judge, F.W. (1968). A simplified method for 
finding optimum experimental designs. Proc. 13th Con£. Design Expts. Army 
Res. Devel. Testing 257-269. TD 
Braaten, M.O. and Tonzetich, J. (1968). A technique for interpreting high 
order interactions. Proc. 13th Con£. Design Expts. Army Res. Devel. Testing 
245-257. TD 
Bradley, H.E. (1968). Multiple classification analysis for arbitrary exper-
imental arrangements. Technometrics 10 13-27. SS 
Bridges, W.G., Jr. and Kramer, E.S. (1970). The determination of all A-designs 
with A=3. J. Comb. Theory _!! 343-349. ED 
Bridges, W.G., Jr. and Ryser, H.J. (1969). Combinatorial designs and related 
systems. :I_. Algebra 13 432-446. TD 
Brown, J.W. (1968). Enumeration of latin squares with application to order 8. 
J. Comb. Theory l 177-184. ED 
Bruck, R.H. (1969). Construction problems of finite projective planes. In 
Combinatorial Mathematics and its Applications, University of North Carolina 
Press, Chapel Hill 426-514. TD 
Bumcrot, R.J. (1969). Modern Projective Geometry. Holt, Rinehart and Winston, 
New York. TD 
Bunker, W.B. (1969). Broadening the horizons of experimental design. Proc. 
14th Conf. Design Expts. Army Res. Devel. Testing 1-9. ED 
• 
• 
• 
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Burdick, D.S., and Naylor, T.H. (1969). Response surface methods in economics. 
Rev. Internat. Statist. Inst. 37 18-35. TD 
Byleen, K. (1970). On Stanton and Mullin's construction of Room squares. 
Annals Math. Statist. 41 1122-1125. ED 
Galinski, T. (1971). On some desirable patterns in block designs. Biometrics 
27 275-292. ED 
Campbell, D.T., and Stanley, J.C. (1969). Experimental and Quasi-Experimental 
Designs for Research. R. McNally, Chicago. ED,TD 
Canner, P.L. (1970). Selecting one of two treatments when the responses are 
dichotomous. J. Am. Statist. Assoc. 65 293-306. TD 
Carney, E.J. (1968). Relationship of generalized polykays to unrestricted 
sums for balanced complete finite populations. Annals Math. Statist. 39 
643-656. ED 
Causey, B.D. 
designs. 
(1968). Some examples of multi-dimensional incomplete block 
Annals Math. Statist. 39 1577-1590. 
Chakraborty, R. (1971). Genetic correlations in equilibrium population. 
Sankhya (B) 33 249-258. 
Chakravarti, I.M. (1971). Some properties and applications of Hermitian 
varieties in a finite projective space PG(N,q2) in the construction of 
strongly regular graphs (two-class association schemes) and block designs . 
ED 
TD 
J. Comb. Theory 11 268-283. ED 
Chakravarti, I.M., and Blackwelder, W.C. (1969). On some composition and 
extension methods in the construction of block designs from association 
matrices. In Combinatorial Mathematics and its Applications. University of 
North Carolina Press, Chapel Hill, 187-199. TD 
Chambers, J.M. (1969). 
~· Statist. 18 
A computer system for fitting models to data. 
249-263. 
Chase, G.R. (1968). On the efficiency of matched pairs in Bernoulli trials. 
MD 
Biometrika 55 365-370. TD 
Chatfield, c., and Goodhardt, G.J. 
consumer purchasing behaviour. 
(1970). The Beta-Binomial model for 
~· Statist. 19 240-250. 
Chatterjee, S. 
Assoc. 63 
(1968). Multivariate stratified surveys. 
530-534. 
J. Am. Statist. 
Chaudhuri, A. (1968). A comparison between sampling with and without 
replacement from finite populations. Calcutta Statist. Assoc. Bull. 17 
MD 
ss 
137-160. ss 
Chaudhuri, A. (1969). 
finite population. 
Minimax solutions of some problems in sampling from a 
Calcutta Statist. Assoc. Bull. 18 1-24. 
Chaudhuri, A. 
designs. 
(1970). Admissibility of the class of uni-cluster sampling 
Calcutta Statist. Assoc. Bull. 19 87-94. 
ss 
ss 
• 
• 
• 
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Chikkagoudar, M.S. (1969). Inverse sampling without replacement. Austr. J. 
Statist. 11 155-165. SS 
Choi, S.C. (1969). Truncated sequential designs for clinical trials based 
on Markov chains. Biometrics 24 159-168. 
Chrepta, M.M., Taylor, G.W., and Zinn, M.H. (1968). Design and analysis of 
a statistical experiment on high-voltage breakdown in vacuum. Proc. 13th 
Conf. Design Expts. Army Devel. Testing 297-309. 
Church, J.D., and Cobb, E.B. (1971). Nonparametric estimation of the mean 
ED 
ED 
using quantal response data. Annals Inst. Statist. Math. 11 105-117. TD 
Clarke, G.M. (1969). Statistics and Experimental Design. Univ. Park Press, 
Baltimore, Maryland. 
Clatworthy, W.H. (1968). The subclass of balanced incomplete block designs 
with r = 11 replications. Rev. Internat. Statist. Inst. 36 7-11. 
ED,TD 
ED 
Clatworthy, W.H., and Lewyckyj, R.J. (1968). Comments on Takeuchi's table of 
difference sets generating balanced incomplete block designs. Rev. Internat. 
Statist. Inst. 36 12-19. ED 
Cleroux, R. (1969). First and second moments of the randomization test in two-
associate PBIB designs. I· Am. Statist. Assoc. 64 1424-1433. ED 
Cleroux, R. (1970). On using an incorrect value of p in group divisible two-
associate PBIB designs. I· Am. Statist. Assoc. 65 844-850. 
Cochran, R.S. (1971). Designs with redeeming social aspects for evenings of 
ED 
social bridge. Am. Statist. 25 12-15. ED 
Cochran, W.G. (1968). The effectiveness of adjustment by subclassification 
in removing bias in observational studies. Biometrics 24 295-314. SS 
Cochran, W.G. (1970). Some effects of errors of measurement on multiple 
correlation. J. Am. Statist. Assoc. 65 22-34. TD 
Cohen, A. (1968). A note on the admissibility of pooling in the analysis of 
variance. Annals Math. Statist. 39 1744-1746. ED 
Cohen, S.E. (1969). A device for sampling from finite populations on successive 
occasions. Am. Statist. 23 26-27. SS 
Conner, J.R., and Welsch, D.E. (1968). Use of domain estimators with unequal 
probability in sample surveys. J. Am. Statist. Assoc. 63 984-992. SS 
Conniffe, D., Browne, D., and Walshe, M.J. (1970). Experimental design for 
grazing trials. I· Agric. Sci. ~ 339-342. ED 
Cooper, B.E. (1968). The extension of Yates' 2" algorithm to any complete 
factorial experiment. Technometrics 10 575-577. TD 
Cooper, B.E. (1969). Statistics for Experimentalists. Pergamon Press, New 
York. ED,TD 
• 
• 
• 
Cornell, J.A. (1971). Equi-radial 
Fitting a second-degree model . 
Devel. Testing 393-411. 
-9-
designs for weighted regression analysis: 
Proc. 16th Con£. Design Expts. Army Res. 
Covey-Crump, P.A.K., and Silvey, S.D. (1970). Optimal regression designs with 
TD 
previous observations. Biometrika 57 551-566. TD 
Cox, D.R. (1968). Regression methods, notes on some aspects of regression 
analysis. J. Royal Statist. Soc. (~) 131 265-279. TD 
Cox, D.R. (1971). 
Biometrika 58 
A note on polynomial response functions for mixtures. 
155-159. 
Crapor, H., and Rota, G.C. (1970). Combinatorial Geometries. MIT Press, 
TD 
Cambridge. TD 
Crouse, D.F. (1969). A multiple comparison of rank procedure for a one-way 
analysis of variance. Sou. Afr. Statist. J. 3 35-48. ED 
Dalenius, T. (1971). Survey sampling in a computerized environment. Rev. 
Internat. Statist. Inst. 39 373-397. SS 
Daling, J.R., and Tamura, H. (1970). Use of orthogonal factors for selection 
of variables in a regression equation - an illustration. ~· Statist. 
19 260-268. TD 
Daly, J.F. (1969). Some basic principles of statistical surveys. J. Am • 
Statist. Assoc. 64 1129-1133. 
Daniel, C., and Wood, F.S. (1971). Fitting Equations to Data. Wiley, New 
ss 
York. TD 
Daniels, H.E. (1969). Round-robin tournament scores. Biometrika 56 
295-299. 
Darlington, R.B. (1968). Multiple regression in psychological research and 
TD 
practice. Psychological Bull. ~ 161-182. TD 
Danziger, L. (1970). Planning censored life tests for estimation of the 
hazard rate of a Weibull distribution with prescribed precision. 
Technometrics 12 408-412. MD 
Das, M.N., and Dey, A. (1968). Corrections to "Group divisible rotatable 
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